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DE LA PPtAVlNCÍA DE. LEON, 
O» « u s c r i b e a-este m r i ú J i c o « n U I W i i c - i o ! ! . <,.>wa >li ! ) : J i i tó U ! I l í ' i I S T I . — c-illi ' l - : U l a w r l H í , n - ' 7. —a á » waliw se.iio-an: y 31) «I t r i m s í t r e . 
Lus HIIIIIH;ÍIJ.S si' ttiderturáii ;i uit í i l iu'n;¡ i l liiiya u i r ü IDS A i u ü r i t u f t ^ y un I-ÍÜI!. lítid-i p-im los ' [na ¡i') ¡o .stírm. 
IMC'II) I / ' U ' lux Xhíl'lt't}} St:cr<,l.:iriu5 rtvitirr'-ltis luimums tírl lloU-
/ / i ' i/ui' i:ofrt,.í/í')ii'/ffíi I Í / l í i s l 'nln. ,lixi)/iihti\tii sf /(;'• un rjriiiptiir a l el sitio 
d»; ü twnhrc . ditndí*. ¡Hriimnecerá lumíu el recibo del número stijuienle. 
LÍIÜ S'.cretnrins cuilnrák dé ciinserv'ir loa lloletiiies cafecciovndos orde--
nri'lmni'iili:/¡'tro xtt e;ii:n'ideriiiicioii-q'ic deiiera verificarse c>idu u / t y . — E l t jo -
bernuJor , I I i s i M » INILAXCO. 
retsirattv.KiiDKrK K JRJism 
S. M ; In nVina- iiuosli'a Si'ñoiíi 
fl) 1.)'. C ) y ¡uiansin Ü'i'nl 
i i i iDilia ciHiliiiíiiin (Mi i-l l l i inl Si l i ' i 
di: Ariinjii i 'Z. sin iiov.!ilail en. su 
¡111)101 titiitu í a lu i l . 
Gaculn i!cl 18 <li ll:iyo —Nurn. IÓ8. 
M I M S T E I U Ü D E l . \ O O Ü U l t X M U O N s 
RK.II.. ÓIUI;.N', , 
Su ' 'Seeretaritt.— Seeaón de Comlruc • 
viviifS cieiles— .Xeuuciado 4." 
I^i .lcgislai'ion ivcupilaJa áA ramo 
da iiropios-di: l!ÍO:i y ütiastlispusicioiK'S 
liustuiíoix's ¡nipotiüit a lo.s propiúlat'íiií; 
ile. oasus y iiililiüio.-i la u|jl¡i;aüii)ii. du. 
tustcai: (0.84 .1») li es pies . i la-uccia al 
f í e n l e ile sus ruspcclivas íarliaila.-,-.l'iui-
danilnsc, .eair»1 ol as-varias r¡ z;;n;-s, en 
la venlaja 111111 á li'S piupieilailes n s u i l a 
()•.; pr*!>ei'vail.s por isi-e meLtio ile 
las limn 'ilades i|iie las calíale;1 y verlien--
tes de las i-alies liuljiaa de ¡nlnidacir en 
sius 1: iwi.'nln.í (ieli nnlnbie diifli) de los 
inisnio.-; jien) exisUemlo en mnelus 
1):,ICÍI>IR'S de Mspafi.i nlras (iacas encla-
vadas en eailus,, las cuales no pueden 
ak'.iiizar lales MMilajas por su il i ltrcnle 
lialnndeza, la I KÍYV ((J. I ) . ( i .) ha lenj-
du á bi':li displlllll!• tjile ms dueños de 
luiei las y íinca.' 1 ibí i i i ts eiielavad..s en 
las calles de lus pijli'.ai'i'aies ipieuou 
t'Xi'idosdeleravaini-o ce cnsleai los Ires 
jjjed ;á' acera al IVeide de Jas cercas ó 
l.icliadas de diclias lincas, ddurin su 
icsueive la pio[ioieiuii en ijue deben 
CHUdriljuir. 
ü e lli;al órdeu lo diiio á V . S . para 
su (.'o(¡(.í'i:ií¡eti!(i r ueni is oferlos. I-Jos 
y i ia idea V S. niiicbos años. Madrid 1" 
•le .Majo de I85U. —Pusuda i i errera .— 
Uebernador de la provincia de 
DE LAS OWCINAS DE HACIESBA. 
CostADi'ttí.i in: IIACIHNIU IM'IILICA.IIF. I.A 
iMioviscu.m: Ltox 
Circufar.-Nrgiiciiido- de Lliwi's ¡msivíis-. 
La ilis|insic¡i)ii 4 . " , sección 5 . ' 
(lo la lev. de (inj.supueslus-de 2 5 ilu 
Julia.de IíSíio.pulmeadii.'.Mi-la Ga 
cela oiieial del G . i lneino en ''27.del• 
¡irnpio mes,.dice asi: u ¿ m i el l in i l i i 
1 precaver nciiilaeioi'es ¡' l 'rau.leí m i ' 
la. [Mireep.eion d é l o s liaheres' de' 
las Clases pasivas, d ispondrá . e l : 
G'iliierno revistas puriodicas: i le 
presente, que le aseguren de la. 
exisleucia de los-individuos Je. la 
p.rovincia lleude radican sug. p a -
oxiSj.asi eeino de no - l i aber s u í i - i - -
ilu alleraciiin el.cslnjo de las per-
sonas que.I'iindeu en él el dere-
e-ho i|[ie '.lisfi u lan. 
Consioiiienle ¡i osla d i spos ic ión • 
legal,.su espidió por. el .Uinislerio 
lie Hacienda l.i l i - a l orden de S ' i ' 
ile A^' .Su del expresa lo aiVi , . i p i i r 
pubdeo la ( j jcela del " l í , dictando-
en su cumpii 'uicntn y-para .su .0 b - -
soi vancia las reglas s ig t í i en t e s : 
1. ' Con ai reglo .¡i lo de te rmi-
nado en la ilisposieiou n i . i r u . d e 
las i'S'.ainpada.i al llnal ¡le la seo-
r iou i |uinl . i de la lev .-le /iresiiimi.'s-
tos de de Julio del • piesuuLe 
ano, la revisri periulica de qu ¡ 
la misma l í a l a , , t endrá lugar dos 
veces en el año y en • los in -ses 
de ¡Cuero y Julio de cada 11 iu. . ¡ i i i 
i l a c l u a l , . s e íelli le.ira en el 111 s 
i!e Setiembre la .que [lerteuece al 
ú ' l u n o semestre.. 
2 . - 101 lérniino pj'eeiso dentro 
del cual lia de iMi.'dar t e rmina jo 
esío seivicio, es de di'1/, di.is para 
lo las las provnicia-j del reino, .ex-
L'Ü[IIO para ta de . ' i l r l r i I , . á la q.)o 
se seflida nl de 2 0 , en aleneion 
ni mayor n ínnoro de in l i v i lu is ile 
(liases pasivas que en olla residen. 
Los lO y 21) días e m p e z a r á n a con-
tarse .respeclivanieule desdé l . " 
de Enero y - 1 d e Julio 
5 . ' C in -d i e i . diaá de a i i l i e ipa-
.c-ion por lo menos se eslainpai á el 
.rqiortuuo anuuciu en- los 1! iletmes 
olieiales de las provincias y. en 
la G ícela y Diario de Avisos de 
esta capital para conoei iiionto de 
todos los interesados y para que 
puedan proveerse dé los d.jeum.'-u-
los que Inv do presoiitar y do que. 
se liara merilo ñ u s a lelante. SC 1 
este aiiuucio se i n s e r t a r á l i t e i a l -
inente la disposición (le la ley^ 
A . " Dentro del t é r m i n o qiii) 
queda s- iulado, se piesenta.-au 
peioiualm 'nle al G-ml-idnr de í i i -
cienda pública de lá provincia dón-
de residan lo los los individuos que 
pm" (•tia'qtiri'r conceplo p . ' rc i l i"i i 
lialieres pasivos, ya pi'oeedau de 
la carrera c iv i l , y 1 de indi tar , 
5," ' En los casosen que el Ci i i i ' 
lador central inlervenga el pago 
por la cl i se de. las - pers inas (fui! 
tienen dereclio por la legislación 
vigente ¡i que se ver i l l ¡lie por aque-
lla T e s o r e r í a , toiidr;! efecto ante, 
(i¡ t i rs iDo la preseitlaeio.'ien laror* 
Illa indicada. 
(!.'' Ij ' is interesa los d di 'rao 
ir provistos de los doeiiinenlus s i -
guientes: 
I ' - ' , que acredite la deoiaraciou 
dei dereclio pasivo en cuyo gece 
se l iaiian, un cerlilicado del A l -
calde constilueional ó de l iarno 
que ju s t i i i |'.!o I1.1 liarseempadioii a— 
do en el punto de la vocmdai1. 
has [elirados de Gaetra y Marina 
podrán jus l i l icar el úl l i .no estre-
1110 ppr medio.del G.re del can-
tón ó auíor idad mi l i l a r inutedi j ta 
si la liulnese en el pueblo (liuulo-
se e.uetieiilreii, pdas de no-exi^Lii' 
están ssj-'los á obtener de la a u -
I n n l n l c iv i l el doenaieoto, c o i » ) ' 
los individuos de las t lemis clases^ 
Las viudas y l iuci l inos dn los d i -
l'erentes .M*iKites-pios y los que eo-
lirnii pension-eu coMceplo de re-
lunneralurias ó- desgracia,. debe-
rán presentar la ló de esUi In y. l . l . 
corliliu.ioion de residenuia, es'.aui-
pada preeisam lote a c . iol i i iu ii.'íou 
do aquella. T o l o s d e e i a r a i á n si 
percilien alguna .as ignación. . su 1! -
do ú'-retnliuciou -le los l'i idos del 
í'J-lado,. de los iiiiuiioipaios-ó p ro ' 
viiic.iales, .a» nliendo los reiigio-i 1^ • 
escl.nislrados y lus seca ir i / . i , los 
en épocas nul-'i iores,. si poseeii 
bienes ¡iropios, e n q u é y i i ' i l ' ' y l n s l u 
qué va or, de c. üil O'IIII l . i i l á I.)-
establecido en el a r l . 2 7 de l . i 
ley de 27.de Julio de I S">7.. 
7.*' Los Alcaldes eonslj luuio--
nales de lo-, [inebios• respeciivas 
l u í a n las veces-del C n t a d o r d j 
; 11 icienda pú!i!íca pai'-i e o u l o s i n - -
j d n í l u o s de las Guises piS-visi^a i 
I residan deetro del lé.'in .no ,de su 
j 11 is l iccion. I v t a eirciiii-.t.lucia no-
i les i i ib . i l i i i i t - i para amoriza:' l..s.' 
¡ cei tilleados (|ue deh.m ospohr . 
[ 8 1 Cuando ¡ligua inlerésa ¡o 
| no pueda cumpl i r con los requis: -
tos-|ii,: se previenen por hall,use 
j t'ii ra de la pi'ov.nei 1 do 1 le l ' n g i . 
| consignado el p ' g * ¡la s¡l tl i ! ) : : ' , 
, los llenará anle e¡ O n l i ¡or ó . V ~ 
j calde del [iu ilo do ule se enctj. ' . i-
¡ l i e , expresando aqueila c i r c u ' i s -
tancia y su verdad.na vecindail . 
9 . ' L11 el caso de impos ib i l i -
dii'l física que loi j l i . l . i la p resan l i -
ciou de cual iuierá individuo, es-¡ 
lar&.'éile ob ig.ido á pasare! oj iara 
'Ift 1 J 
Vi 
fí1 
líi!5 
'xíi: 
Auno aviso ol Contador ó Alcal i lo 
(¡ue corresponda, quienes por si ó 
jior medio de persena debidamente 
earacli ' i ' i íodíi para sust i tuir le se 
a s t ' g m a r á n de la verdail del heclio, 
concurriendo ¡i domieilio íi recoji-r 
Jos (ICCUIIJCIIIUS que el individuo 
d tba piesentar. 
1 0 . P » r el hecho de no asistir 
los interesados á la revista e» la 
íoi mn ijue se establece en las dispo-
siciones anteriores siempre que el 
motivo no se iumlc en la absoluta 
imposibilidad t ís ica, p rocede rán 
ios Contadur ías á la suspens ión de! 
pago do sus haberes pasivos, dan-
do cuenta ¡ i imediatainenlo á l a su-
perioridad para la deiiniliva reso-
Jucion que procoda. 
1 1 . I )en l rodc los suisdias s i -
guienlos de leiniinada esta o|)era-
t i o n roniilii'áM lus Alcaldes al Go-
W n a i l o r de la provincia los doc i i -
mentns que le hayan presenlado 
los interesados que tienen v e c i n -
dad en el l é imino de su demar-
cac ión , con una nota individual 
y las observaciones que conside-
ren convenienlús respecto de los 
mismos. 
12 . El Omilador central y los 
de ]i»('i<'»>l» públ ica p rocede rán 
con la mayor escrupulosidad y eolo 
al cxánieu de las opi-rnciones de 
los Alcablt's en cst'i asi inl" , y por 
.su ri 'SU'M'iu y o l (pie ofrezca la re-
vista en la capital , desde luego so 
suspende rán todos aquellos pagos 
i|ue resulten ineompalildescon s i t -
. jwii»n ¡i la l' 'i|¡slaeioi) yignjjlo 
los que ileban eaduc:!!' por h'ihi'i' 
(«'idilio su aptitud l ' ^ a l el p e r c e p -
tor, y los que suministren poi me-
dio ile las ju . - l i l i t 'aciuiiO ' i q u e l o u -
ilrán á ¡a vista ti oliservaciones que 
se a-omjiafien, sospechas v e h e -
Jnentes pura creer que sus p l a n -
tncioii'W ó /V.Hi les es tá s ' i lViendu 
el T i soro u i griivamen indebido. 
En el acto de acordar la susperi' 
.-ion, el fiubeni.idor lo pomlrá en 
conocimienlo de la .Inula de Clases 
pasivas, con remisión de los IÍOCII -
menlos que su juzguen ncccsaiio-» 
(iara la residucion npnrluiia, 
1."). lislablecieiidn la ley ei 
precepto de que residan dentro 
de la provincia donde radica el 
\\!>'¿'> lodos los que perciben l ia l ) . ; -
res pasives solicitarán su I r a s l aüo i i 
siempre qne m u leu de domicilio ó 
la Ti'soreria de ia respectiva p ra -
vinc ia . Los ('.iniladures de i l u d e n -
da púb l i ca , luego que iraseurran 
seis meses de justil icar aquellos 
sin h a b e r gestionado para cumpl i r 
lo que se dispone, lo pondrán en 
conocimiento de la Junta de Cla-
ses pasivas para que ordene d i -
d i i i l i a s la i ion , 
V t í . Los Contadores y los 
Alcaldeseu su ca so desp lega rán e l 
mayor celo, y una preferente alen-
cioiipara que se cumpla el e s p í -
r i t u do la ley, que tiende pr inc ipa l -
mente á evitar la s n l i s l a c c i o D de 
n i n g u n a c tmidad que no descan-
se eslrictameiUe eu e l derecho que 
la produce. Son responsables do 
cualquiera falta ú omis ión que 
ofrezca entorpeciiiienlo ó perjuicio 
al Tesoro, y tienen a d e m á s el d e -
ber de someter al fallo do la s u -
perioridad cuantos abusos ó d e l i -
tos se cuinolau, á li» de que r e -
caiga el condigno castigo por la via 
gubernativa ó judicial s e g ú n pro-
ceda. 
A consecuencia d é l a precita-
da Keai orden, se exp i iPcmi una 
por el Ministerio de Hacienda en 
2 1 de. Junio d e l S o l ) ] ' olra por el 
de (a Guerra con fecha H de No-
I viemlu'e de 1803, que sustancial-
mente san como sigue: 
Pur la pi ' imniíi , quedan r e l e -
vados dn la p resen tac ión á los Can • 
la.lores de l l . ic icnda públ ica dis-
puesl.i por la regla 1." v i . * lio la 
Uoal orden de 2"í de Agoslo do 
l i l o ü , los indiví luos i n v á l i d o s del 
ca rác te r de Senadores, Diputados 
y Celes de Adiniuialracion. pero 
eu su lugar jiislilieai 'áu su existen-
cia jior medio de olieio es ' r i lo de 
su puño y letra dirigido á dichos 
Contadores. 
Por la segunda se dispone, no 
se exija á la clase de lus Señores 
Cni'ouoles retirados y deniti.s supe • 
rioies que se encuentran en el 
mismo caso mas requisitos que los 
que deben llenar los Gid'es de A d -
min i s t rac ión ; por io tanto 
. Rn vir tu 1 de lo ncwda lo en 
la l l ea l ói'den de 2-i de Ago-to do 
I S o i i , lodos los scñiiros cesaot 's, 
j i i b i í a d o s , retirados, conveuitfos de 
Vergara, pensionistas del M n i t e -
pio, renuioeralorius y do gracia 
que tienen cotisiguadíj el paijo de 
sus haberes eu la Tesoreria de L".OII 
y residan aetualmenle eu osla c i u -
dad, so sei virón presentarse peiso-
iialmente al Conledar que susi r i -
lie, desde el dia 1." al 10 inc lus i -
ve de j i i : i o p ióx imo venidero, pro-
vistos de ios documentiis siguieu-
t t s : Los Sres. cesantes, j t i l iüados 
y lelirados con cei l i l icacion, lleal 
—2— 
despacho ú oficio original expresi-
vo de su elasideaciou, con un cer-
l i f ic ido dcl Alcalde constitucional 
respectivo, que jus l i l iqu ; ; h i l laise 
eoipadronailo en el punto de su 
vecindad, y con la declaración s i -
guiente, qno podrán extender y l l r -
mar á c o u l i u i m i o n del cei t i l icodo 
precedente.' «Declaro bajo mi res-
ponsabilidad no percibir olra can-
tidad sobre fondos generales, pro-
vinciales ni municipales, mas que 
la (cesant ía , ubdacion. Monle-pio 
e tc . ) , consignada en la Tesorer ía 
de León .» Las pensionistas de t o -
das clases p r e s e n t a r á n la comua i -
eaeion, ccrtilicaeion ú olieio o i i g i -
nal espresivo do la concesión del 
haber que disfrutan, y la le de es-
lado con el certificado de residen-
cia y la dec l a r ac ión expresada pa-
ra los cesantes, jubilados y r e t i r a -
dos, puestas una y otra á c o n t i -
nuación do dicha fé de estado. 
Lns interesados que no pue-
I dan cumpl i r personalmente en os -
, ta Couladur ía de mí cargo con los 
requisitos 'indicados por hallarse 
fuera de esta capital lemporal-
nieute, d e b e r á n llenarlos ante e| 
Contador de. l l . i c r n la públ ica ó A l -
calde constitucional del p t in lodon-
doseencueiilreu, si fuese en Kspa-
í n , y si en el estrangoro ante el Cón-
sul uspaüol mas inmeil ialo, espre-
! Kaiido aquella circunstancia 6 igual-
j mente su verdadera vecindad, y los 
i individuos que se bailen residien-
j doen los pueblos de esta provincia, 
prael icaráu dichas diligencias ante 
• eí Alcaide cmisti lu ••io'inl respec-
, l ivo, cuya au to i i l ad d e b i r á ro i i i -
! l i r ilireclamente al Sr. Goberna-
dor civd ó á ?sla l ' .uiiladiiria den-
. tro de los seis d ías siguientes al 
diez de Julio citado, los floeumen-
los que presenten los interesados 
avecindados en el té rmino de su 
demarciicion, acomp.iiiados dé los 
denris justilicantes |irascrilos, \ 
una ñola individual de las obser-
vaciones que considere:) convenien-
tes respecto de. los mismos, d e 
coi ipirmídad con (o uiandado e n 
la rejla I I de la ouuoeiada Iteal 
órder, de c2i> .le Agoslo de 185o. 
!S¡ algo o individuo de los que 
residen ac tü . l ímen te eu esta c i u -
dad no pudiera presentarse perso-
nalmenle en esta Contadurb, so 
seivirá remi t i r á ia misma el opor-
tuno aviso, espresando con toda 
claridad las señas de su habi tación 
para que pueda pasarse á examinar 
y reeNjer los ducuai .'utos que debo 
p r e s e n t a r . » 
Lo que se comunica á su de, 
biJo tiempo por medio del p e r i ó -
dico oficial de la provincia, con 
el objeto de qii ! Ileguo á noticia ile 
losqi iL 'es láuinleresados en el c i m -
pliiuicnti)1 de las enunciadas tres 
I t e a l e í ó r d e n e s , s i r v i é n d o s e losSr 
Alcaldes de los pu b¡o; d a r i o d a h 
publicid'ád c o n v e n i é a t e á e .ta c reu-
b r , conel l inde no causar perju'c o 
i los re'ferii os' i ¡ leresados . 
León l . " de Junio do lSSG . — 
J o s é M m u e l de D u e ñ a s . 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía constitucional de 
Turc ia . 
Terminados los trabajos de la 
reclil icacion del amillnramiento do 
este Ayuntaiuie iuo, base del r e -
parti iuieulo de la con t r ibuc ión 
¿err i toria/ que lia de practicarse 
para el año eco ómico de 18(50 á 
1807 , se previene á todos los ter-
rateiiieules contribuyentes al m i s -
ólo, que a ¡uel documento perma-
n e c e r á al público por el tér inino de 
8 dios eo la Secretaria d t la 
corporac ión , después de la inser-
ción de este anuncio en el Uoletiu 
oficial de la provincia, para que 
los que se crean agraviados p r e -
senten sus reclamaciones en aque-
lla oficina, pasados los cuales sin 
que lo verifiquen, les parará el 
perjuicio á que haya lugar. T u r -
nia 20 de Mayo de 1 8 6 0 . — P . l í . 
D. A . , El teniente de Alca lde , 
Fe rmin Sa nebez. 
A k a l i l i a constitucional de 
Fresno de la Veija. 
Terminados los trabajos de la 
recl i l icacion del amillarainienlo de 
esl" Ayuutamienlo, baso del re-
partimiento de la contr ibución ter-
r i tor ia l que ha de practicaise para 
el próximo ano económico de 1!>6G 
á 180" , se previene á lodos los 
lerrateiiienli 'S y d e m á s con t r ibu -
yentes al mismo, que aquel docu-
mento p e r m a u e e e i á al público por 
t é r m i n o de 8 d ías cu la Secretaria 
de la Corporación, d e s p u é s de la 
inserc ión do este anuncio en e 
Boletín oficial de la provincia, á 
l id de que los que se croan a g í a -
viados presjuten sus reclaniacio-
lies en aquella ol ic ica, pasados 
los cuales sin que lo verifiquen, los 
parará el perjuicio consiguiente con 
arreglo á ins t rucc ión . Fresno de 
la Vega Mayo l í de 18150. - E l 
Alcalde, Silvestre Montiel . 
AkaUUn '•o'istU'iciona! de 
Cohimbrimios. 
Tí ' rmi . ' udos lus lr;tl>;)jns ilrt l : i 
rni ' t ilii 'ücion di*! ¡tmillíiiMiuiciilo 'li1 
eslp Avni i lani ionlo , ttiisi: <fr[ r( ' | i ; ir-
t i i n i r i i i o ilü la eoii lnbucioii lei r i -
lonnl \\:\ (lis | ir:H:li(:;nse p i n a 
el pi'flMmn ¡iñn t!cünÓ!ii¡!:o ¡ia ISlÜi 
¡>l 18 l i7 , so |>l'i:v¡ihiH'. á toilus los 
ItMiali'nhHili1* y i l c i n á s cou ln l iu -
yi'üli 's <i(.'l mi.-iiio, Í|UB ¡IIIU'ÍÍ ilin'i) • 
ínclito | iei ' i i i i i i i i 'ci ' ra ni |ii'ililieo {mr 
lll ll'ü lililí» i lc 8 i l las i'll IJ S 'HTI!-
t i i i ia ilu <1st<i i imi i ic ip i i l i t ia i l , i l r S ' 
¡iih'S ilt1 la ínsui'ciun do osti: anuu-
cin eu c-l l io l i ' t in o l i c ia i ile la p r o -
vincia , á ü » i l o i | i i i ! los (|in! so m ean 
aiinivíailos presenten.sus reclama-
cioiies en aquella i if i i-i i i», pasaiíos 
los cuales sin i|ue lo vi>i'ilii| '.ieii, 
les parará ol perjniiiio eoiisij juien-
le i;o i an'te¡*lo a m-t i uoeion. Co-
lumb i mas 25 Je M yo ile 1bi6li. 
— l i l Alealde, (''raucisco Müitiui 'z 
/Duran. 
DE LA .lli'JlUNClA DEL TEUlllTURIO. 
E E f i I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
cío - ' V a l t o i - g i l . 
iContini'iR la rnlaciull i l i ' las ¡iisiil'liii'tDnRs 
rii'focliitisas inu' t'xis'iMi un fys liliruí de 
al exliiiyilM i Cunlailllria ilo tislc ili.-;lti-
lu, furuia ia i'u üiimjtlmiiüiito á ID iliá-
JIIIO^IO pur ni llcul iJecruio I U 5 ilu Julio 
de I8li¿. 
7 Abr i l ; cscribíino Blanco: .lligriwl 
(iarci.i, d:'. O iiiiliinilU dul Valle., venta 
por t'V.HK'isco l iu ic ia . de Veya de An* 
loíi im, de un lirado, f 231. . 
Id- PJSJII.II HirJiui 'Z, di' V.IHI de 
Anlofian, otra por Frauciaso Uarcin . 
ile un l u i d l o . 
3 Marzo, lliirtiardi) n<iin;nüUez, de 
li iiiaviile.», otra p irSaiitia^o Sevillano, 
de una l ieira, id. 
18 Febrero, Jii.m González, de Val 
du l í l e s i a s . otra por Migti d .M.irlinez. 
de Brnaviiles. de una tierra. 
I!l de id , Xiimlus (¡arela, de V.ú Je 
Is lrs ias , otra \)jr Maimel A n d r é s , de 
Vi'iiOflliua du Urbii-'i). de una l ierra. 
10 Febrer» d e l l í . C n e j o : en 18 I) 
^ayetiiuo U^tilns, otra de dnunoion por 
1). Aiínsliu Aivarez. de vnrios bienes. 
7 de Abri l . Oinii'iio: Jiiliciu Marti-
i)"7. de S la . Marina del lley. otr* jior 
Manuel Fernán lez, del I h s p i l a l d u O r -
liig». de una lierra. 
¿ id . . Salvadores: en IB I). Miguel 
Prielo, residente eu «¡la ciudad, ¡Ara 
de donación por Baiuiundo l'i i i lo y su 
inuger Juliana .Alvarez, de varias 
lincas. 
¿ 8 Marzo •),' 'M. " anco: en 2 » Mer-
nirdo l)»ni.:i¡;uiz ). ilaniiel 01111111'.. 
de líenavi'k-:. ; eanibio de do-i 
tierras. 
2 i Marzo. . ..o, otra por l'ran- '' 
ciset» Mit i l 'J y su muger. de Vil lares, 
de no arro'o. 
1.1 de id . , el mismo olra pnrSanl ia-
»o rieviliano y su iniiiíer, de lletiavides, 
de na quirion de arrolo. 
20 Abril de 3 ¡ el mismo, otra por 
Itmiilo Velasen y su n i i i í e i , de ua prado. 
2 ! de id . . Villelisa: Xieoliis Ar ias , de 
Amiellada, olra por José l 'erez , d e S a r -
doned», de una l ierra. 
21 Abri l . Manuel Fernandez, de B e -
navides, olra por Manuel Fernandez 
Ilobio, de non l ierra . 231 vu>dlo. 
Id. 1).' Rslefania Uonzalez. de V i l l a -
res, olra por Agiiscin Marcos, de una 
l ierra. 
Id. José Pérez, de Sardonedo. olra 
por FraneUco Carrizo y su muser, de 
una l ierni . 
t i Abril de 33 , tümei'.o: en 20 
Alonso Mielgo, do 3 . Feliz, olra por 
Vicenle Fernandez, de uu pedazo de 
pradera. 
• 1 i Marzo, Blanen: en 27 Juan Mar-
cos, de Sta Marina del l l e r , olra por 
Manuel Junquera y oíros de un pedazo 
de casa. 
Id. Pablo Saucliez, olra por Herme-
negildo y Manuel ( ¡ innez , du un liuer'o. 
i I I Diciembre de S.'i, Andrés A l v a -
rez. de Biinavides, otra por Aulonio A l -
varez y su muiíer, de (res tierras. 
| 26 áel i i ' inbre. Tomas Ares, de G a -
! vilanes. otra por UalisloM iyo, de l i e -
! navides, de dos tierras. 
¡ i Abr i l , I ) . ' Alíonsa Fernandez, de 
! Benavnles, olra por Raiuon Moralloos, 
de unos corrales. 
o Marzo, I.uis Peloez, do Quln lan i -
lla, olra por Fauslo Alvares, de B i n a -
vides, de uu prado. 
1" de id . , Jarinln Garcia de Sardn-
nedo. otra por Domingo Pérez, d e T u r -
cia, de un buerlo. 
10 Oelubre de 35 , Fernando Ilodii-
guez, de üei iavbies , olra por Pedro Mar-
liuez, de una l ierra. 
21 id . , J o i é Olivera, de Benavldes, 
olra por Pedro Majo y su muger, de 
una tierra. 
2 Junio, el mismo otra por. Aguslin 
llubio y llernardo Prielo, de una tierra. 
8 Febiero, Agusliu Marcos, de V i -
lloi ia. olra por Angel y l>omiugo P é -
rez, de Sla. Marina, de una casa, 
21 Marzo ne 32 . Segundo Giménez: 
Miguel .M injarui, de Villoría, olra por 
Maleo Maujariu y su uiuger, de una 
casa. 
1" A b r i l , en 2 de Mayo Domingo 
Gaicia y su moger. de Villoría, otra 
por Juana Fernán.lez de una casa. 
211 Oelubre de 33 . Hbnco: Geri in l -
u:o Blanco, de Sardoiieno. olra por 
Melclior \'illadaiigjs, de uu quiíiuu d^ 
casa . 
30 id . . Hennrnegildo Fernamlpz, 
del Puente, olra por Francisco Pérez , 
de una tasa. 
Sil Hiero de ;JC, Alejo Maniuoz, d i 
Turc ia , oiru pur ri.tnlus Pérez , de lies 
lii.cas. 
18 Cuero, Si lvrsjre Pérez, de Gavi -
(anes.olra por Mamiel Acebes. de una 
l ierra. 
Id. Marlin Alvarez, de (Juintanllla. 
olra por Ensebio Marlinrz. de una casa, 
232. 
27 Febrero del 31 . Isidro Delgado, : 
de Gaviloiies, o'ra por Dionisio C o r -
dero, de un arrnlo. i 
2 Moyo, ( ¡ . inda: Eu 7 Marlin del 
l l e r a , de Tabuyo, olra por Marcelo 
García, de Priaranza, de dos prados. 
( S e cont inuará . ) 
roso que fué de la S i 8 i , p i n q n s eit 
el t é r m i n o de treinta d í a s , á contar 
desdeso i n s e r c i ó n en el Holetiu oficinl 
dedtizean sos pretensiones en lorini* 
legal y ante este tr ibunal; con a p e r c i -
bimiento, deque pasado diebo p'uz» 
s in Torificarlo, les parara el perjuici; ' 
qoe baj ' j i |n¿rar, Wnftn en León á dos 
de Jun io de mil ochocientos s e s e n N 
y s e i s . = [ í a i « i i i i i d o da las V a l l i n a s . = 
Por su mandado, E n r i q u e P a s c u a l 
Diez. 
DE i-i.iS J U Z G A D O S . 
Don Girr/orin Martinrz Crpala , 
Jurz ile ¡ ir infru inituncin de 
esta villa de L a l luñizu IJ sa 
jmrtido ele-
Pur el presentí) se llama al 
joven dcsioiiafido, couipañei'O d« 
KIIIIIDII l ' .udo l'V'niainlrz. de 18 
a íiU aíios de edad, gniesn, sm 
pelo de b u ba, nioronu, labios ¿ri uy. 
süs , panliilou y chaijucU de p a i -
dutuoiile viejo, sombrero bongo 
ordinario y bastante viejo; tiene el 
zapato del pié izquicrdu cuitado 
por ¡a iniíaii aafecior de (ir paite 
suporiur, de mo l u q u e l vv.i descu-
biertns los dedos desile la i i t i lad 
del euipeiui.', U íin do ijiic del . l io 
del lérnimo de nueve días á con-
tar desde ul en que osle edicto se 
inserte en el I l de l iu olicial de es-
ta proviacia y dula de Z m i o r a , se 
presente á contestar ü las preyuu-
las que se le llagan uu la calida que 
en osle Juzga.10 y esciibauia del 
(|Ue lelienda se instruyo oonlra el 
citado joven desconocidu, sobro 
luirlo deso í s Ingazis do pan do 
uchú libras cada una á M i x i t i o 
Forrero Herrero, ivsidcii le un V i -
llaniau ios, eu la lar lo del t i l de 
¡N'ovieuibre del ¡1111 úl l inio; 011 i n -
teligencia que Iran.^oiirrido diclio 
lériniiio sin 1)110 lo verilique, la i 
provideuoias que 011 dn lia causa 
recaig in le parara ol perjuicio que 
baya l u g i i . I) ido 011 L i üai'l z.i ; i 
veir.lu y nueve ( lo .M'yo do m i l 
oclmcienti.s sesenta y s. is. — ü i e -
gorio 51. Ci -peda .—l 'o i 'SU liiauda-
do, Miguel Cuilórniga, 
P o r Ja presente se c i ta , l lam'i v 
emplaza á J o s é Cebadas Alvarez, p a n 
que en el l é r i n i n o de treinta d í a s com-
parezca en esteJuzgado para hacerle 
saber lo acordado por la S a l a tercera 
d é l o E x c m a , Audienc ia del territo-
rio; pues en otro caso le parara el 
perjoicio á que b a y a lo-Tar. Dado s u 
Leoo ó cinco de Jun io de m i l oclio-
cienios sesenta y se i s .= l ta io iu i idode 
. l a s Vii l l inns.^P. i ir mandado de d S . , 
j E n r i q u i : Pas.cual Diez. 
A N U N l U a S O K t C l A L l i S . 
C R É D J ' J ' O L E O N E S . 
s i tuación en 31 de Mayo de 
1800. 
Accione-, emiti-
das. . . . 
Acciones por 
emitir. . . 
f'nja 
Gustos de insta-
ladoit. . . 
lluviliiirio. . , 
íülv.losácobrar. 
Lfuutos 11 uégo-
tífat'. . . . 
Diversos. 
Depósitos de ac-
ciones. 
Valores 011 po-
der de corres-
ponsales . . 
C o i i s t i ' u u c i o : ! . . 
Corresponsales. 
uatiosiíeiierali-'S 
.i,3rio,ooo » 
tj,090,000 
90,417 61 
2 í, 2(54 80 
. 13,513 48 
20^,339 '25 
105,-')!» » 
518,ÜS3 70 
228,-iOO » 
lfl0,!>88 » 
2 , » 5 7 . 5 i l 05 
(>->,l88 i'.) 
2.1,5!).*) ¡1) 
L i c . P- ftnimiindo ilc las Val l i -
1111.1, Jurz ilc paz de estu ciu-
dad de Li on, 111 r jax id i i de 
Juez de primcvi iimlunciu de la 
misma y su ¡xtrlido etc. 
P o r el presente se llama y empla-
za ñ los qi.e se crean con derecho á 
les t .uí i ios que ú su f i i i lnc í in iento , s i n 
testar, dejo 1). And: éa M ire ira A l v a -
rez. n a t u r a l de 3 a á de P á r a m o , y pár-
14,51)2,231) 
PASIVO. 
Capital sooi,-«l. . 12,000,000 » 
Cuentas corrien-
tes 5í2,ü().*i 21 
Deposilos con 
interés. . • 51,752 » 
Depositantes de 
acciones.. . 228,300 » 
V'irms(Míenlas.. 4i-8,ti73 35 
Ijuiieíiciosá roa-
Ji/jir. . . . 1,125,000 54 
Pérdidas y ga-
naudus . . . 58,275 47 
• 14,502,259,75 
lll 
m 
| f 
11, 
¡I" 
I : 
m 
m 
León 1 ° de,Junio de 186G. 
:c=El Tenedor de libros, Adolfo 
•Cazorla I iernó.=V.' ' B . ^ E l 
Administrador, Máximo Fer-
nandez, 
l.is U i i i v c r á i d a J o s rpspectivns. M a -
drid 2 3 da M a j o de 1 8 6 6 . — Rl Hirec-
Tor genera l , Mttnuul R u i s H i f r u t í r o , — 
KJS c u y i u . — l i l Utictor, L e ó n S a l m e a n . 
Universidad literaria de Oviedo. 
Diroccion general do Ins l ruc -
cien ¡mbl ioa .—N'-goc iado do 2 . " ¡ 
«ns' . íñanzo.—Anuncio . .—Está v a - | 
canle en el Inst i tuto provincial 
ilc C á c e r e s , la cá led ra de lengua 
f i í inecsa. dotada con el sueldo-
IIR seiscientos escudos,, la cual 
l ia de proveerse por opos ic ión , 
como presciibe el a r l , 2 0 3 de la 
ley de 9 de Setiembre d i 1857.. 
I inse ¡e i 'c ie ios se verifteario- en la 
Universidad de Sa l anmcu en- la 
forma prevenida-en el tilulo-segun-
do del reglamento de 1." de Mayo' 
lio I S t i í . P a r a ser admitido á. la. 
oposición se necesita:: 
1 . " Tener 2 i i ñ o s de'edad'.. 
Haber observado una con^-
ducta mora l iiTepceusibre.. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n en' 
t s l a Dirección general sus- s o l i c i -
tudes documentadas en. e l t é r m i -
no, improrogalile de dos meses,, 
á. contar, desde la pub l i cac ión , do 
este anuncio en la Gacela, y acom-
paña rán , á ellas el discurso,de que 
Mata el, párrafo i . ° del: ar l lcu lo, 
1 S.' ' d e l inisiiio ieglamentOi.sobre-
. el. tema, siguiente (|ue ha sef ia ladó, 
ol Real Consejo de iastruccion p ú -
b l ica : Uso de los veillos.ausiliarcs 
. -en el idioma f iancós ; su,coi i ipara-
cion con el do los.misinos, en- cas-
te l lano.—Madrid 12;dc-M¡iy8 de-. 
l l S l i f i . — í ¡ \ Director general,. M a -
nuel R u i í Higuera. — Es copia.:— 
! i | Rector, León Salmean.. 
Directimi genera l de Ins trncc ion 
p ú b l i c a — N i ' j j u c i u d i ) de s s ^ i i n d ü e n -
s t i ñ a n Z r i , — A n u n c i o . — I S s l ú vacante en-
el. Instituto de 2 . ' cla.se de- M a l a g a l a 
c á t e d r a de elementos de It'etúriea y 
P o é t i c a , lo cua l h a de proveerse por 
concurr ió , con arrefrlo al ar t i cu lo 2 0 8 
de la ley de b i s tn icc ion p ú b l i c a . Loó 
asph'ant.'S d i r i g i r á n , s u s solicitudes. 
docuitientadas en el t é r m i n o Je tres-
meses a contar dusde la publicauiou 
de este-anuncio-eu la G a c e t a por e l 
cunducto que delermioa- el- ar t í cu lo -
40 del-Uojtlamento de b ' «te Mayo de 
186-1.—Madrid 2lJ.de Mayo do 1866. 
— \i\ Director genera l , Manuel Uuiz' 
H i ^ u e i - j . — E s copia , .—El Héctor Loun-
S a U i e a n . 
t a s deSiejo y C u ñ a b a , id. en el 
de Puñainolk-ra con id. 
[.as de Tcjc ira y Linares , id . wi el 
de Sla. Eulalia de -Oseos, con id. 
L-is de ArjiUellesy Buhes, id. en e' 
de Liero, con id. 
Escimlas incomplelas de niñas. 
D i r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n 
• p ú b l i c a , ^ N e g o c i a d o de U u i v e r s i J a -
. d i : s . = A i i u n c i o . = 3 e h a l l a vacante en. 
•h, Facu l tad- de Uareclio, s e c c i ó n de 
Derecho .civi l 3- c a n ó n i c o desde l . d e 
N o v í e m l i r e deí a ü o . i i l t i t n o en que f u é 
nnmbrado.Cimsejero . ponente de Ins-
t racc ión p ú b l i c a . I ) . Manuel C o l m e i -
¡v que la ó b l e n l a , . a n a . categoria de 
l é t n i i u o , la c u a l - h a de proveerse por 
-Mwicurso entre los . C a t e d r á t i c o s .de as-
censo de la inisuia l -aGuItady s e c c i ó n 
¡ j i f a . r e ú n a n . las c ircunstanc ias pres-
cr i tas por.las disposiciones vigentes 
d i el t érmino . de • UQ ; raes,. á contar, 
desde la pubVicaciua, del presente 
• a n u n c i o en la Gacet i lie M a d r i d , . re-
m i t i r á n los í i s p i r a c t i í s . s u s solicitudes 
••documentadas a cata Direcc ión gene-
•rul por. conducto d-i los rectores, de 
DisIrilO' Univenilario de Oviedo**. 
IÍIIOVI.NCÜ. oe OVIEDO-
De cmiférmidad á lo dispuesto en-
la Real orden de 10.de Agosto de 1858 
se anuncian-vacantes- las Escuelas s i -
guientes, que lian de proveerse por con--
curso «nlre ¡us aspirantes'que reúnan 
las condiciones prescritas.en- la. misma. . 
Escuelas clemcnlules de niños: 
L a de Gésullo, en.el concejo de Cán-
gns ile T i neo, dotada con, duscienlos 
i-incuenlu escuilns 
I,a de lluenes en cLdc-GcñurnelIcra, 
con l a misina dolauiuu. 
Etcurlat iucompletasí de niños. 
L a de E l Viso, en el concejo d e L a n -
greo. dnlaila con cien escudos 
L j de .Hanzannla, en el de Gozcm con 
lu niisina dotuciun. 
1.ade L a m a , en el- de Grado , con 
idera. 
L a de B iañas de abajo, en el de 
Leilarii'gos, con id. 
I.a de Llouiii , en el de Peñamcl lera , 
con.id. 
L a s d - Caldevilla, y Pesqnerin, eu el 
de I ' ia iña , ceu id. 
L a de S . Juslo, en el de Salas, con 
iilem. 
!.a de R-rroñes en el de Llanera con 
iilcin. 
L a de Rellanos, eu el de T i n c o , con 
í d e m . , 
L a do Santiago de arriba en el de 
V a l d é s , con id . 
L a s de Carceda y Co'iema, de tem-
porada, en «1 de Cangas de Tinco, á car-
go de uu solo maeslro, con la o b l i g a c i ó n 
de rcguinar cada una seis nioses y la do-
laciou de cien esciidus. 
Las de Cuera y l'ralma, de lempo-
rada, en el deCauí lamo, con lastnisuias 
coiüiicioi ics y ilnlacion. 
L a s de S. Esteban y Pas lur , id: en • 
el de Idimo, cea i d . . 
Las de Alies y Panes, en e l coucqo 
j de l 'eñamellera, doladas con ciouto-diez. 
i escudos, 
! Los maestros disfrutarán, a d e m á s 
i de su sueldo tij», habi tac ión capaz para 
> si y su familia, y las retribuciones- de 
I lus nmus que puedan.pagarlas^ 
| Los aspirantes reuiitiFau sus sollci-
] ludes, acompañadaü de la re lac ión do-
cumentada de-sus u iér i los y, servicios 
y certi l icaciüii . de su. buena, conduela 
moral y rel ig iosa , .á la Imita provincial 
ile Inslrucciun públ ica ile Oviedo en el 
t é r m i n o de un nn-s contado-desdela- pu-
blicaciim de esl-> anuncio en el Buletin 
olicial de la.provincia. Oviedo 1 ' de J u -
nio de 1 8 6 6 . r - E l Héctor, León. S a l -
mean.. 
L O T E M A N A C I O N A L . 
I>llO¡Sl'£CtO 
d'el sorteo, que se-ha de cele-
brar el.tl¡<t.28 de Junio ilé 
_ 18(56. 
C o n s t a r á , de 43 .000 .B i l l e t e s , a l p r e -
cio de 10 escudos (100- rea les ) , 
d i s t r i b u y é n d o s e ¡1!17.Ü00 escudos 
(.ICS.'íüU pesos) en 2.258 premios-
de La. manera- s iguieute: . 
PKEJUOSv. 
i : de.-
1, de. 
1 de. 
8 de. 
12 .de 
30-de 
98 do 
2.091) de. 
2 230 
2.000. 
1.000. 
400. 
200. 
100. 
ESCUDOS. 
40.009. 
ao.ooo-
8.000-
16 000, 
12 000 
12.000 
1!) 600 ' 
209.900 
a;¡7.500 
litares y pniriftlas muertos en cflinjiañá. 
) a las diinnidlas aeoj-iclai en el Hn.«|,ic¡o', 
v Colegio de lu l'az de esta-Córift, cuye 
ri-fiihailo. se aimaci.-irá i | .-b¡,laaienle.. E ' • 
Direcler general, Eil'olian'Jlj rlinez. 
Los H¡Helesoslaran.di v-iilidosan Dsrmos 
quesa expenderán íi 1 escudos (lOruales) 
cada uno, en las A'buiniilraciúiics de la 
Ken-.a. 
Al (lia s iguienlc de celelirarsc el Sor-
leo sudarán al p ú b l i c o l i s l a s d e los núme-
ros que consigan premio, único iloeunieii-
to por el (pie se efec luaráu los pagos, se-
gún lo prevenido en e I urticulo du la 
itistruccion vigeuto, 'lubiendú rvelaiaarse 
con exliilj'iciou de los liillules, coiit'uniit-á 
¡o establecido en el ."í. Los preniiosse 
pagaran eu las.Ndiuiliislraciones en que se 
vetilla 11 los billeles con la putilllalidall que 
tiene aeredilaila la Ueaia. 
Teriuiuodo ol Sorteo se vcri í icuri olre 
eii la lurma prevenida pur. IVcal órilcu de 
10 de Febrero ilelHIW, para ailjndicarlos 
p i e i a i o s c o n c e d i i l o s á lus liucrtaiiasde mi-
A'NU.N CIOS -PA R T I CU L A 11 lis. 
Casas en -venliti 
Las de los i iúinorus-2 y ó -de 
lá plazuela de Eiu-rla Castillo,, 
frenle d é l a cá rce l , mü-va, y. |¡i, 
.del número l l i de la calle de la 
Ilúz. Eu esta i iupi eu'.a. se d a r á , 
ruzun.. 
X^YÍSO interesante:. 
1 T & ' X Í el: p u o l i l o t ío-
T r e s v l s o , , p a r t i d o -
j u d i o i a l do J i o t e s , 
pi-ovinoia. di© S a n - . 
• t a i i d e r j . so -at tmiton 
o uaijutas. poirsou a s y 
e a t o a l l e r - í a s so pi-o--
.sentoi i i i traspor-ta i - -
m i n ó r a l e s do e a l a -
mi-na.: 011 p i e d r a , , 
d e s d ó l a s m i n a s s i - , 
tuada.-s en, e l p u n t o , 
d o - A n d a r á lia.-sta. e l . 
d t s p ó s i l o próx i i vil o 
Ci. T t - o s v i s o ; p a j s í m - . 
d o s e ^ í i o i n o o y m o - . 
d io x-oa-los i>oi- oada, 
q u i n t a l q j i e s e e o n -
dussoai. 
t-.e advierte que el Irayeelo, 
que media eulre dichos puntos, , 
permite hacer diariamente por lo> 
.menos, viaje y medio, .lauto á pea- , 
tunes,.como á . caba l l c r i a s ; y ,solo, 
una persona puede guiar cuatro, 
ó mas de aiiuellas por estar bien 
arreglados-lodos los senderos, y -
Irasporlar las de menos f u e r z a ' i ; 
qutiilulos cu cada viajo. 
El trasporte se el 'ecluará des--
de la lecha hasta el I5 .de Agosto, 
p róx imo , . en cuya época i | nuda rá , 
preparada la carri-lera que S2-
'construye al mismo objeto.. 
A' las persmias (|iie no lleven: 
aliineulos para sus caballeri is , so-
les proveerá de ellos en-dicho pue--
blo, á precios-corriunleSi por la 
Sociedad Minera. Tresviso 25 de-
Mayo de 180G ! ' . l cncai oado de-
ia Sociedad, Juan <j..de San Juan. . 
I-np. y litografía de José ü . Redolido,, 
rjaterias,,-1. 
i r 
